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Señores miembros del jurado examinador: 
 
 En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magíster en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Factores limitantes del 
desarrollo económico local de la municipalidad provincial de Barranca 2012-2013” 
 
 Sobre la base de una esmerada investigación y a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, expongo la presente 
tesis, esperando que proporcione información para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan al mejoramiento del desarrollo económico 
local en las municipalidades. 
 
 El informe está compuesto por seis capítulos que son: (1) Planteamiento 
del problema, (2) Marco referencial, (3) Hipótesis y variables, (4) Marco 
metodológico, (5) Presentación de resultados y (6) Discusión. Asimismo, se 
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El presente trabajo de investigación se planteó como  principal objetivo de, 
explicar las principales limitaciones que enfrenta actualmente la municipalidad 
provincial de Barranca en la gestión del desarrollo económico local, período 2012-
2013, la cual es de vital importancia para la  gerencia de la  municipalidad 
provincial de Barranca, municipalidad la cual se escogió por tener los 
antecedentes y la experiencia de un gobierno local de regular tamaño. 
 
 La investigación realizada es de tipo descriptivo; la descripción se hizo a 
partir de la observación del nivel de factores limitantes que enfrenta actualmente 
la municipalidad provincial de Barranca en su desarrollo económico local, período 
2012-2013. 
 
 En la primera parte se concentró en dar a conocer  los fundamentos 
teóricos de la Investigación; se describieron las teorías que sirven de sustento 
teórico a la presente investigación; en particular los referidos al desarrollo 
económico local y los antecedentes; asimismo se dio a conocer el problema de la 
investigación; se describió la realidad del problema, para luego formular la 
pregunta de investigación, la que permitió plantear los objetivos para la 
investigación acorde con el problema planteado.  
 
 La segunda parte se desarrolló en el marco metodológico, donde se 
conceptualizó las definiciones de las variables y palabras claves de la presente 
investigación. 
 
Para finalizar, se desarrolló la descripción de los Resultados y la discusión de 
estas con las teorías y sustentos teóricos. 
 





This research was presented as main objective to explain the major constraints 
currently facing the provincial municipality of Barranca in the management of local 
economic development period 2012-2013, which is of importance for the 
management of the provincial municipality of Barranca, municipality that was 
chosen because it is a medium-sized local government, with background and 
previous experience in the subject. 
 
 The research is descriptive; the description is made from observing the 
level of limiting factors currently facing the provincial municipality of Barranca in 
local economic development, period 2012-2013 
 
 In the first part concentrated on publicizing the theoretical foundations of the 
research, theories that serve as theoretical background to this research is 
described; in particular those related to local economic development and 
background; It also became known the research problem, the reality of the 
problem is described, and then formulate a research question, which allowed 
raising the targets for research according to the problem. 
 
 The second part of the methodological framework, where the definitions of 
variables and keywords of this research was conceptualized developed. 
 
  Finally, was realized the description of the results and discussion of these 
with theories and theoretical underpinnings. 
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